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Состояние и перспективы
развития селекции 
томата в условиях 
современного рынка 
Резюме
Актуальность. Для удовлетворения потребности населения и товаропроизводителей юга
России в плодах томат, необходимо создание сортов и гибридов различного направле-
ния, обладающих высокой продуктивностью, повышенным качеством плодов и рези-
стентностью к грибным и бактериальным заболеваниям, отвечающих современным тех-
нологиям производства и требованиям рынка, а также имеющие приемлемую цену на
семена.
Цель исследований – создание новых материнских линий томата, обладающих функцио-
нальной мужской стерильностью для открытого грунта различного назначения (для
потребления в свежем виде, цельноплодного консервирования, производства томато-
продуктов), что даст возможность в дальнейшем создать высокопродуктивные гибриды,
соответствующие агроклиматическим условиям юга России.
Материал и методика.Исследования проводили в пленочной теплице и полевых условиях
на территории опытного участка ФГБНУ «ФНЦ риса» центральной почвенно-климатиче-
ской зоны Краснодарского края. Объектом исследований явились стерильные линии
томата, новые гибриды F1 на основе ФМС, коллекционный, селекционный материал.
Используемые в работе виды скрещиваний: анализирующие, насыщающие, топ-кроссы.
Для ускорения процесса создания новых стерильных линий томата в зимнее время
использовали камеры искусственного климата.
Результаты. В результате проведенных исследований выделены перспективные новые
функционально стерильные линии томата, различающиеся по массе, цвету, форме
плода, биохимическим показателям, обладающие целым рядом полезных хозяйственно
ценных признаков. 
Ключевые слова: томат, сорт, линии, функциональная мужская стерильность, ценные
хозяйственные признаки
State and prospects 
of development of tomato breeding
in modern market conditions 
Abstract 
Relevance. To meet the needs of the population and commodity producers in the south of Russia in
tomatoes, it is necessary to develop varieties and hybrids of various directions that have high produc-
tivity, increased fruit quality and resistance to fungal and bacterial diseases, that meet modern pro-
duction technologies and market requirements, as well as have an acceptable price for seeds.
Aim of study – creation of new maternal tomato lines with functional male sterility for open ground for
various purposes (for fresh consumption, whole-fruit canning,), which will make it possible to create
highly productive hybrids that meet the agro-climatic conditions of the south of Russia in the future.
Materials and methods. The studies were carried out in a breeding film greenhouse and in field con-
ditions on the territory of the experimental plot of FSBSI "Federal Scientific Rice Centre" of the cen-
tral soil-climatic zone of Krasnodar region. The object of research were mid-ripening tomato vari-
eties included in the competitive testing, sterile tomato lines, new F1 hybrids based on FMS, collec-
tion and breeding material. The types of crosses used in the work: analyzing, saturating, top-cross-
es. To speed up the process of developing new sterile tomato lines in winter, artificial climate cham-
bers were used.
Results. As a result of the research, promising new functionally sterile lines of tomato were identi-
fied, differing in the length of the vegetation period, weight, color, fruit shape, biochemical parame-
ters, with  a number of useful economically valuable traits. 
Keywords: tomato, variety, lines, functional male sterility, economically valuable traits
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СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
Введение
Основной целью в стратегии развития сельскогохозяйства является гарантия продовольственной
безопасности Российской Федерации. Обеспечение
населения России высококачественными продуктами
питания в течение всего года является важной задачей
Правительства, решить которую призвана
"Государственная программа развития сельского хозяй-
ства Российской Федерации", рассчитанная до 2025 года
[1]. 
Овощеводство – одна из важных и перспективных
отраслей в Южном Федеральном Округе. По утверждению
ряда авторов, под томатом в Краснодарском крае занято
0,58 тыс. га, и объемы их производства удовлетворяют
спрос потребителя не более чем на половину [2]. Одна из
причин такого состояния – недостаток отечественных сор-
тов, отвечающих требованиям, как потребителя, так и
товарного производства.
В настоящее время разработана подпрограмма
«Развитие селекции и семеноводства сельскохозяйствен-
ных культур в Краснодарском крае», целью которой
является создание на территории края оптимальных усло-
вий для развития селекции и производства конкуренто-
способных отечественных сортов и гибридов сельскохо-
зяйственных культур, адаптированных к местным усло-
виям, и развития собственного конкурентоспособного
рынка семян сельскохозяйственных культур. Для эффек-
тивного импортозамещения, необходимо обеспечить
товаропроизводителей посевным материалом отече-
ственных сортов и гибридов томата не менее чем на 80%. 
Наряду с развитием технологий, создание новых сортов
и гибридов томата, обладающих комплексом хозяйствен-
но ценных и адаптивно значимых признаков, является обя-
зательным условием для повышения экономической
эффективности отрасли. К сожалению, на настоящий
момент значительная часть семенного материала томата
импортируется. В связи с этим возрастает необходимость
развития отечественной селекции и семеноводства дан-
ной культуры и реализация программы по импортозаме-
щению.
Томат – одна из самых распространенных овощных
культур в Южном Федеральном Округе. Исключительная
ценность его плодов заключается в том, что они содержат
очень важные витамины, органические кислоты, мине-
ральные соли, необходимые для лучшего обмена веществ
и сохранения трудоспособности человека. Содержание
этих веществ характеризует томат как ценный продукт
питания.
По сравнению со многими овощными культурами,
томат для России – культура относительно новая.
Выращивать томат начали в южных районах страны в XVIII
веке. Одна из первых публикаций об этой культуре в
России принадлежит основоположнику российской агро-
номии, ученому и исследователю Андрею Тимофеевичу
Болотову. К середине XIX века культура томата начала рас-
пространяться по огородам России в средних областях, а
к концу XIX столетия широко распространилась и в север-
ных районах страны [3].  
В последние годы сортимент томата в России значи-
тельно расширился. Сложные современные экономиче-
ские условия, большая конкуренция с импортными сорта-
ми на рынке семян предъявляют новые требования к сор-
тименту томата. 
В южных регионах России для томата, особенно в
период цветения растений и созревания плодов, наи-
более неблагоприятными абиотическими факторами
среды являются высокая температура воздуха и почвы,
солнечная инсоляция, недостаток влаги в период веге-
тации. Неблагоприятный температурный режим часто
выступает сдерживающим фактором получения высо-
ких урожаев, вследствие опадения цветков и завязи.
Высокая инсоляция вызывает у сортов и гибридов со
слабой облиственностью растений «солнечные ожоги»
плодов [4]. Поэтому основное перспективное направ-
ление селекции томата для юга России – создание и
внедрение в производство сортов и гибридов с сочета-
нием ценных хозяйственных признаков путем скрещи-
вания линий с различными генотипами, адаптирован-
ных к природно-климатическим условиям юга России,
сочетающих в себе высокую урожайность, хороший
вкус и качество плодов и отвечающих требованиям
производителей. Наряду с этим, необходимо учиты-
вать, что создаваемые сорта должны быть со стабиль-
ной реализацией своих потенциальных возможностей,
с высоким уровнем пластичности и устойчивости к
неблагоприятным факторам среды, обладать устойчи-
востью к наиболее вредоносным грибным и бактери-
альным заболеваниям, распространенным в регионе
[5].  
Повторяющиеся с определенной периодичностью
экстремальные погодные условия в центральной зоне
Краснодарского края дают возможность отобрать наи-
более адаптивный селекционный материал и выделить
среди перспективных образцов наиболее стабильные
по урожайности, устойчивые к биотическим и абиоти-
ческим стрессорамрегиона [6].  В этом преимущество
создаваемого нами сортимента томата перед ввози-
мым из-за рубежа, который часто высевается на поля
без предварительных серьезных испытаний в регио-
нах. 
Наряду с селекционными задачами, направленными
на повышение урожайности, адаптивности культуры,
важным моментом для селекционеров и селекционных
компаний является поиск эффективных способов про-
изводства гибридных семян [7]. Снижение себестои-
мости предполагает использование материнских
линий с мужской стерильностьюпоскольку в техноло-
гии гибридизации исключаются самые затратные опе-
рации: кастрация бутонов и их маркировка. В настоя-
щее время основной акцент в селекционной работе по
расширению сортимента томата, сделан на создание
сортов и гибридов F1 различного назначения (салатно-
го, консервного, универсального) на основе материн-
ских форм, обладающих функциональной мужской сте-
рильностью (ФМС). Ведется работа по созданию новых
материнских линий томата с признаком ФМС, обла-
дающих высокими органолептическими и биохимиче-
скими показателями, адаптированных к почвенно-кли-
матическим условиям юга России обладающих рези-
стентностью к основным болезням и вирусам.
Цель исследований – создание новых материнских
линий томата, обладающих функциональной мужской
стерильностью для открытого грунта различного
назначения (для потребления в свежем виде, цельно-
плодного консервирования, производства томатопро-
дуктов и т.д.)с целым рядом полезных хозяйственно
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ценных признаков и на их основе получение высокопро-
дуктивных гибридов. 
Материалы и методы
Научные исследования выполняли согласно госу-
дарственного задания и календарного плана НИР.
Опыты закладывали в селекционной пленочной тепли-
це и полевых условиях на базе отдела овощеводства с
использованием селекционного материала ООО
«Селекционная станция им. Н.Н. Тимофеева» МСХА и
ФГБНУ «ФНЦ риса» (г. Краснодар, пос. Белозерный).
Материалом для изучения послужили стерильные
линии томата, новые гибриды F1 на основе ФМС, кол-
лекционный, селекционный материал, сорта и гибриды
селекции ФГБНУ «ФНЦ риса».  
В селекционной работе использовали методы клас-
сической селекции [5,8,9]. Используемые в работе
виды скрещиваний: анализирующие, насыщающие,
топ-кроссы. Для ускорения процесса создания новых
стерильных линий томата в зимнее время использова-
ли камеры искусственного климата. Беккроссы по соз-
данию новых линий, отбор стерильных растений из рас-
щепляющегося гибридного поколения проводили в
питомник гибридизации, размещающейся в пленочной
весенней не обогреваемой теплице с боковой и конько-
вой вентиляцией.
Исследования проводили в соответствии с
«Методическими указаниями по селекции сортов и гиб-
ридов томата для открытого и защищенного грунта»
[9], учеты и наблюдения – по «Методике опытного дела
в овощеводстве» [10]. Результаты исследований обра-
ботаны методами биометрической статистики [11,12].
Агротехнические работы на опытном поле выполня-
ли в соответствии с рекомендациями по выращиванию
томата [13].  Перед высадкой рассады локально в
борозды вносили удобрение (нитроаммофоска), в
норме N60P60K60 по д.в. (350 кг/га в физических туках).
Схема посадки ленточная двухстрочная (90+50)х35 см.
Орошение осуществляли капельным способом.
Предшественники – бахчевые культуры (2018 год) ози-
мая пшеница (2019 год), и озимый чеснок (2020 год).
Плоды томата убирали по делянкам вручную с одновре-
менным взвешиванием. 
Результаты и обсуждение
Создание гибридов F1 – приоритетное направление в
современной селекции овощных культур.
Семеноводство гибридов требует больших затрат руч-
ного труда для изоляции, кастрации и маркировки цвет-
ков. В связи с этим, себестоимость гибридных семян
очень высокая. Использование линий с признаком сте-
рильности в качестве материнских компонентов позво-
ляет сократить время на производство гибридных
семян и вдвое снизить затраты труда на опыление.
У томата признак функциональной мужской стериль-
ности (ФМС) обусловлен морфологическими отклоне-
ниями от нормального строения цветка. Селекционная
работа по созданию гибридов F1 томата на основе
материнских форм, обладающих функциональной муж-
ской стерильностью (ФМС) типа Врбычанский низкий
(ps-2), в ФГБНУ «ФНЦ риса» была начата в 2015 году. За
это время был создан и включен в Государственный
реестр селекционных достижений, допущенных к
использованию в РФ в 2021 году гибрид F1 салатного
назначения – Зарница-75 (рис.). Гибрид был получен в
2016 году методом контролируемого скрещивания
инбредных селекционных линий: материнской (Сu 1-
335) с признаком функциональной мужской стерильно-
сти, выведенной в ООО «Селекционная станция им.
Н.Н. Тимофеева» МСХА, и отцовской (ЛК-2663), отсе-
лектированной отделом овощеводства ФГБНУ «ФНЦ
риса» в предыдущие годы исследований. Гибрид пред-
назначен для выращивания в открытом грунте почвен-
но-климатических условиях юга России. Среднего
срока созревания, от всходов до начала созревания 97-
113 дней. Растение детерминантного типа, среднеро-
слое, хорошо облиственное. Листья полностью предо-
храняют плоды от солнечных ожогов. Плоды плоскоо-
круглой формы, со слабой ребристостью у плодонож-
ки, плотной мякотью и кожицей, красной окраски,
имеют хорошие вкусовые качества. Длительное время
могут сохраняться на растении, не теряя товарных
качеств. Плодоножка с сочленением. В кисти 5-6 пло-
дов средней массой 130-160 г. Урожайность товарных
плодов при выращивании на поливе – 118-119 т/га. Как
видно из таблицы 1, за два года испытания гибрид
Зарница-75 показал себя по урожайности выше рай-
онированного стандарта Модуль F1. 
Рис. Растение гибрида томата Зарница-75
Fig. Plant of tomato hybrid Zarnitsa-75
Таблица 1. Урожайность образцов томата, 2017-2018 годы










100,2 105,8 103,0 120-156
Зарница-75 118,2 119,3 118,8 145-161
НСР05 2,12 1,79
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Создание гетерозисных гибридов томата для открытого
грунта различного назначения (для потребления в свежем
виде, цельноплодного консервирования, производства
томатопродуктов и т.д.), отвечающих современным техно-
логиям производства и требованиям рынка, толерантных к
абиотическим факторам среды, возможно только при нали-
чии родительских линий адаптивных к условиям выращива-
ния. Для этого необходимо создание новых линий с функ-
циональной мужской стерильностью (материнские формы)
с заданными параметрами устойчивости к болезням, адап-
тивностью к условиям выращивания и ценными хозяйствен-
ными признаками. Это даст возможность в дальнейшем
создать высокопродуктивные гибриды, способные конку-
рировать с зарубежными и отечественными аналогами,
соответствующие агроклиматическим условиям юга
России, обладающие повышенной урожайностью, ком-
плексной устойчивостью к биотическим стрессорам, что
будет способствовать производству экологически безопас-
ной продукции, снижению химической нагрузки и сохране-
нию здоровья нации.
При создании новых стерильных линий с заданными
параметрами на предварительном этапе несколько расте-
ний линии или селекционного образца, донора интересую-
щего признака, скрещивали со стерильной линией. При
последующем тестировании гибридных растений выявля-
ли наличие гена интереса, в том случае, если растения
показывало стерильность.
С 2015 года в селекционном питомнике проводили рабо-
ты по созданию и изучению новых стерильных линий тома-
та для открытого грунта. На основе четырех материнских
исходных форм с функциональной мужской стерильностью
полудетерминантного типа роста, предоставленных нам
ООО «Селекционной станции им. Н.Н. Тимофеева» МСХА, и
низкорослых доноров признаков, таких как «крупноплод-
ность», «высокие вкусовые качества», «аромат», «высокое
содержание сухого вещества», «отсутствие сочленения
плодоножки», «плотность мякоти и кожицы», было создано
90 гибридов F1, обладающих целым рядом полезных хозяй-
ственно ценных признаков. Из них методом индивидуально-
го отбора были выделены 15 наиболее продуктивных ком-
бинаций. Из расщепляющихся популяций гибридов F2 и F3
получены новые оригинальные формы по окраске и форме
плода, различного назначения (для потребления в свежем
виде, цельноплодного консервирования, производства
томатопродуктов и т.д.), обладающие признаком ФМС и
адаптивных к условиям выращивания. В результате, был
получен ряд линий, которые, начиная с 2019 года, оценены
по фенотипическим и биометрическим показателям. 
Как видно из таблицы 2, образцы салатного направ-
ления 7ф, ш-11/1, ш-23 и 7ф-19 характеризуется детер-
минантным типом роста, укороченными междоузлия-
ми, крупными плодами различной окраски плоскоо-
круглой и округлой формы со слабой ребристостью.
Линии универсального направления (17-1, 14-3, 1ф,
2ф2) имеют массу плода 80-100 г, пригодные как для
потребления в свежем виде, так и для переработки на
томатопродукты. Линии пригодные для создания гиб-
ридов, предназначенных для производства томатопро-
дуктов и цельноплодного консервирования (3ф и 14-1)
характеризуются отсутствием сочленения плодоножки,
что косвенно указывает на возможность использования
машинной уборки, высокой плотностью мякоти и кожи-
цы, которые являются неотъемлемым требованием,
предъявляемым к профессиональным гибридам, пред-
назначенным для транспортировки и переработки на
томатопродукты. 
Первичный отбор линий, обладающих ценными хозяй-
ственными признаками в сочетании с признаком стериль-
ности, проводили по окраске, массе, форме и товарным
качествам плода. 
При создании линий томата большое внимание уде-
ляется вкусовым качествам плодов, как линий, так и гиб-
ридов, создаваемых на их основе. Поэтому в отделе про-
водятся регулярные дегустации, и ведется поиск доно-
ров признака «гармоничный вкус». Так как этот признак
определяется сочетанием в плодах сахаристости и кис-
лотности, лабораторией агрохимии проводятся биохими-
ческие анализы по определению в плодах сухого веще-
ства, аскорбиновой кислоты, общего сахара и кислотно-
сти. Результаты биохимического анализа, как видно из
таблицы 3, позволили выявить линии с высокими показа-
телями витамина С. Это ш-23 и 2ф2 (содержание аскор-
биновой кислоты в пределах 35,76-37,36 мг%).
Содержание сухого вещества в плодах томата колеба-
лось от 4,55 до 5,93%. Наибольшая аккумуляция сухого
вещества (5,66-5,93%) наблюдалась у линий консервного
направления (14-1 и 3ф), у линий салатного направления
(7ф, ш-11/1, ш-23,7ф-19) –  в пределах 4,55-4,84%. Около
половины сухих веществ представлено сахарами.
Содержание сахаров в плодах томата находилось в пре-
делах 1,93-2.64%, самыми высокими показателями обла-
дали линии 7ф-19 и 14-3 содержанием 2,63-2,64%.
Сахарокислотный коэффициент варьировал в пределах
5,59-8,17, что свидетельствует о гармоничности вкуса
плодов новых линий.
Линии, созданные в отделе овощеводства ФГБНУ «ФНЦ
риса», дают возможность создания гибридов открытого
грунта различного назначения, соответствующих агрокли-
матическим условиям юга России. Растения детерминант-
ные, хорошо облиственные, предохраняющие плоды от
Таблица 2. Характеристика выделенных стерильных образцов томата
Table 2. Characteristic of selected sterile tomato samples
Образец
Характеристика плодов Наличие
сочлененияВариация по массе, г Форма Число гнезд Окраска
7ф 200-250 плоскоокруглая 5-6 красная имеется
ш-11/1 150-180 округлая 4-5 розовая отсутствует
ш-23 130-150 округлая 4-5 желтая имеется
7ф-19 280-300 плоскоокруглая 6-10 красная имеется
17-1 80-100 округлая 2-3 красная имеется
3ф 50-60 цилиндрическая 2-3 красная отсутствует
14-1 50-60 кубовидная 2-3 красная отсутствует
14-3 85-100 округлая 3-4 красная имеется
1ф 90 - 100 округлая 3-4 малиновая отсутствует
2ф2 70 -90 цилиндрическая 3-4 красная отсутствует
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солнечных ожогов, обладают устойчивостью к абиотиче-
ским факторам среды. 
Для изучения комбинационной способности по признаку
урожайности, новые линии включены в скрещивание по
системе топкросс с отцовскими формами, обладающими
высокой общей комбинационной способностью (ОКС). 
С 2021 года в отделе начата работа по введению в селек-
цию генетического материала от селекционных доноров,
содержащего детерминанты устойчивости к патогенам:
фитофторозу (Ph) и вирусу табачной мозаики (Tm). Для
перехода к экологически безопасному производству тома-
та необходимы конкурентоспособные и устойчивые к пато-
генам отечественные гибриды и сорта, создание которых
основано на использовании доноров нового типа, получен-
ных на основе линий с функциональной мужской стериль-
ностью (ФМС) и комплексом хозяйственно ценных призна-
ков. Применение ДНК-маркеров позволяет ускорить селек-
ционный процесс и сегодня маркер-опосредованные техно-
логии (marker-assisted selection, MAS) являются одним из
приоритетных, динамично развивающихся научных направ-
лений. При этом использование в качестве ключевого
селекционного «инструмента» методов молекулярно-гене-
тической идентификации целевых генов, детерминирую-
щих хозяйственно ценные признаки, дает возможность соз-
дания сортов с комплексной устойчивостью к фитопатоге-
нам за счет пирамидирования нескольких генов устойчиво-
сти (объединение в одном генотипе), что является трудно-
достижимым при использовании классического фитопато-
логического тестирования.
Выводы 
В результате проведенных исследований выделены пер-
спективные новые функционально стерильные линии тома-
та, различающиеся по массе, цвету, форме плода, биохи-
мическим показателям, обладающие целым рядом полез-
ных хозяйственно ценных признаков. Новые селекционные
образцы имеют детерминантные хорошо облиственные
растения, предохраняющие плоды от солнечных ожогов.
Дальнейшее вовлечение их в процесс гибридизации в каче-
стве материнских компонентов даст возможность созда-
вать гибриды различного направления (для потребления в
свежем виде, цельноплодного консервирования, производ-
ства томатопродуктов и т.д.) для выращивания в открытом
грунте почвенно-климатических условий южных регионов
России.
Таблица 3. Показатели качества плодов томата стерильных линий (среднее за 2018-2020 годы)
















48 7ф 4,68 2,24 0,27 29,11 8,29
49 ш-11/1 4,55 2,37 0,34 24,45 6,95
51 ш-23 4,84 2,21 0,28 37,36 7,84
54 7ф-19 4,73 2,63 0,32 26,2 8,17
58 17-1 5,11 2,31 0,34 25,03 6,79
59 3ф 5,93 2,41 0,33 30,27 7,03
60 14-1 5,66 2,48 0,35 31,43 7,08
61 14-3 5,16 2,64 0,42 30,27 6,29
68 1ф 5,12 1,93 0,3 29,11 6,43
69 2ф2 5,51 2,18 0,39 35,76 5,59
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